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  A 57－year－old man was admitted to our hospital on August 7， 1978 with the chief complaint
of left leg pain and claudication． Physical examination revealed a huge， hard， smooth， movable
mass in left flank． Chest film showed multiple nodular tumors in both lungs． Osteolytic lesion in
left fibula was noted by bone survey． IVP and angiography confirmed left renal tumor． Left neph－
recto皿y was performed on September 18，1978． The specimen weighed l l 30 grams and measured
I9．0×9．5×8．O cm， Histopathological diagnosis was adenocarcinoma of the left kidney． Postopera－
tively， FT－207 was given 750 mg a day as adjuvant chemotherapy． One year after nephrectomy，
X－rays revealecl regression of the pulmonary and fibular metastases．
  Whether nephrectomy should be indicated in stage D renal carcinoma has been controversial．
Although the percentage to induce spontaneous regression of rnetastases following nephrectomy is
very low， the present case allures us to perform adjunctive nephrectomy in the good risk stage D cases．



















































































    両翼肺野に多数のコイン状陰影を認める。
正面像                 側面像
 Fig．2．術前左下肢単純撮影
     左腓骨の近位骨幹端に骨融解性変化を認





    上腎杯がうすく造影されているが，著明
    に上方に圧排され，下灘は造影されず，




    左腎下灘に小児頭大のtumor stainを認
    め，上灘は上方に圧排されている。
Fig．5．摘出標本 19．0×9．5×8．o㎝，1130g























































    左腓骨の融解性病変のあった部分は骨新生


























Tabfe 2． lncidence of spontaneous regression of
    metastases ． after nephrectomy for renal
     cell carcinoma
     （J．B． Dekernion and D． BDrry． 1980 ｝c
     よる）
Table 3． Stage IV腎癌4例のまとめ
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   このように原発巣摘除後の転移巣の消退は稀ではあ
  るがおこりうること，またそれ以上に原発巣摘除とい
  うreduction surgeryにより他の補助療法が有効にな
  る例がかなりあること，また転移巣が限られた数であ
  る場合，原発巣に加えて転移巣摘除が有効な治療法と
  なることがある10）などの事実より，患者がpoor risk
  でない限り原発巣摘除が適応となると考えてよいであ
  ろう．
   腎癌において患者がpoor riskであるかどうかは全
亀．
  身状態とともに，発熱などの尿路外症状11）の有無，貧
  血の有無，血沈値，CRPの陽性度， dysproteinemia
  の有無など宿主防禦機構12）を示すと考えられる諸検査
  成績を参考1こして判断できる．
   浜松医大附属病院開院（1978年2月）後2年6ヵ月
  に11例の腎癌を経験した．そのうちstage IVは4例
  であり，4症例の概略はTable 3に示す通りである．
  本症例のみが貧血もなく，多数の転移巣を有するにも
  かかわらず全身状態のきわめて良好な症例であっt，
  他の3例はいつれも貧血，CRP陽性， dysproteine－
  mia，血沈充進， LDH高値といったような宿主側防
  禦機構の減弱を示す検査成績が著しく，全身状態も悪
  くpoor riskと考えられ，いつれも腎摘不能であっ
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